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PARK OTEL
IK Otel inşaatının bir bölümünün yıkılması, i- 
Fsabetli bir uygulamadır. Buna “Canım artık o- 
lan olmuş. O kadar da masraf edilmiş.”gibi 
gerekçelerle karşı çıkmak, yanlıştır. İstanbul’daki ve 
daha birçok yerdeki “imar” rezaletleri, hep o “müsa­
maha” anlayışından doğan “Nasıl olsa yapanın ya­
nma kar kalıyor. Ben de yapayım.” hesabının so­
nucu olmuştur.
Şimdi, Park Otel’e uygulanan yıkım kararıyla, u- 
zun zamandan beri ilk defa olarak, bir “Yapanın ya­
nına kar kalmaz” örneği verilmektedir.
Gerçi bu örneğin şimdiye kadarki - küçüklü bü­
yüklü - yüzlerce benzerine bir etkisi olmayacak. Onla­
rı yapanlar, çoktan “atı alıp Üsküdar’ı geçmiş”tir. 
Ama bu, hiç olmazsa bundan sonrasında o işlere kal­
kışacak olanları, bir yerine birkaç defa düşündürecek­
tir.
Park Otel’in şimdiye kadar uygulanan projesinin 
İstanbul’a verdiği zarar meydandadır. Şehrin tarihi 
görüntüsünün üzerine bir ucube gibi çöküşü bir yana, 
bulunduğu semtin dengelerini de altüst etmiştir. Tak- 
sim’le Dolmabahçe arasını, gerek estetik, gerek trafik, 
gerek çevre sağlığı açısından berbat edecek bir yoğun­
luk ve yükseklikle doldurmuştur.
Tabii bunun böyle olacağı, o projenin yapıldığı ve 
üç defa değiştirilerek onaylandığı, 1983 - 1988 yıllan 
arasında da belliydi. En azından o projeyi yapanlar ve 
onaylayanlar için.. Fakat bu işin durdurulması, ancak 
bir çevre demeğinin hukuk yollanna başvurup 4.5 yıl 
süreyle izlediği bir dava sonucunda ve bugünkü bele­
diye yönetiminin de işi ciddiye almasıyla mümkün ol­
muştur.
★★★
Oysa, eski Park Otel’i bilir misiniz?. Mimarlık a- 
çısından şahane bir bina değildi. Eski bir köşke, son­
radan yapılan ilavelerle oluşturulmuştu. Fakat bulun­
duğu yerin özellikleriyle tamamen uyumlu bir yapıda 
ve yükseklikteydi. Iç dekorasyonu, yüzyılın ilk yarısı­
nın özelliklerini taşırdı. Müşterileri açısından da, Ata­
türk’ten Menderes’e kadar, Cumhuriyet ve demokrasi 
tarihimizin pek çok şahsiyetine evsahipliği yapmanın 
hatıralarıyla doluydu. O hatıraları canlandıran eşyalar­
la, fotoğraflarla ve benzeri özellikleriyle, bir “tarihi 
varlık” sayılırdı.
O binayı, varislerinden satın alan mal sahiplerine 
de, oraya inşaat izni veren belediye yetkililerine de 
düşen şey, onun aslına uygun olarak yenilenmesi, mo- 
demleştirilmesiydi. Pek çok ülkede yapıldığı gibi..
O zaman hatta, büyük ihtimalle, bu “yıkıp - yap­
ma” projesine göre çok daha ilginç ve değerli, dolayı­
sıyla karlı bir otel ortaya çıkmış olurdu. Böyle 10 yıl­
dır süren ve daha ne kadar süreceği de belli olmayan 
bir tartışma ve itişip - kakışma süreci içinde tıkanıp 
kalmış bir inşaat değil.. Çoktan işletmeye açılmış ve 
gelir getirmekte olan bir otel..
Kısacası: Bu iş, sadece İstanbul şehri için değil, 
bu inşaatın sahibi için de ancak o zaman faydalı olur­
du. Ama ne yazık ki, bu “yıkıp - yapma” ve yapar­
ken “yükseltip - genişletme” hastalığı, mal sahipleri­
ni, kendi menfaatlerini de göremez hale getiriyor.
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İbret-i alem’ yıkım... İlk balyoz Başkan'dan
İstanbul’u çirkinleştirdiği gerekçesiyle Bedrettin Dalan’ı, milletvekilliğinden isti- lannda duran tekneden Park Otel’e el sal- 
karşı çıkılan Gümüşsuyu’ndaki Park O- faya çağırdı. Caddede toplanan vatandaş- layan Sözen, 'Yıkım devam edecek’ dedi, 
tel’in fazla katlarının yıkılmasına dün tö- 1ar da, 'Park Oteı. İstanbul seni bu halin- Yıkım bir yıl sürecek ve 47 milyar liraya 
renle başlandı. Sembolik yıkımda, bina- le istemiyor’, 'Başka İstanbul yok’ gibi malolacak. Otel, A Bloktan 11 kat, B 
mn üzerine yerleştirilen dinamiti patla- pankartlar taşıdılar. Törende sonra kala- Bloktan ise 5 kat yıkılarak, Alman kon- 
tan Belediye Başkanı Nurettin Sözen, ote- balık bir grupla Dolmabahçe’ye inen Sö- solosluk binasının şpviyesine indirilecek, 
lin yapımına onay veren eski Başkan zen, tekneyle denize açıldı. Kabataş açık- (Fotoğraf: Ali ÖZLUER) ►16’DA
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